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Date de l'opération : 2001 (EV)
Les sondages, entrepris à l'occasion de la dernière tranche de travaux de restructuration
de l'hôpital de Ribeauvillé, ont concerné un terrain caractérisé par une forte pente, c'est-
à-dire le versant nord du vallon occupé par la ville. Cette zone était jusque-là organisée
par des terrasses artificielles de 4 m de hauteur chacune. Les sondages ont démontré que
le substrat, composé de grès à voltzia, a été soustrait lors de la mise en place des terrasses
à une époque récente (XVIIe-XVIIIe s.).  À l'extrémité orientale du site,  dans une zone
mitoyenne  de  l'église  catholique  construite  à  partir  de  1282,  de rares  vestiges
d'occupation (fosses, mur de soutènement) ont été identifiés. Le mobilier recueilli n'est
pas antérieur à la période du début de la construction de l'église. Cette zone, établie en
contrebas du site du lycée, formait un espace ouvert séparant la ville du château urbain
construit au XVe s. sur les vestiges d'un établissement ecclésial du XIe s.
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